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Kirkebakken er et betydningsfullt
sted på mange måter. Den er stedet
der den enkelte møter kirken og kir-
kegården, og den er samlingsplass
for de kirkesøkende før og etter de
kirkelige handlinger. I tidligere tider
hadde den også betydning i det of-
fentlige liv som stedet for opplesing
av offentlige kunngjøringer og der
nyheter ble utvekslet. Mange steder
var kirkebakken også ekserserplass
med telthus for våpen og uniformer,
og her var vanligvis også gapestok-
ken for offentlig avstraffelse plassert.
Gapestokken ble avskaffet ved lov i
1848, og lysning fra kirkebakken i
1920. Ved noen få kirker står fremde-
les kirkestallen igjen og vitner om
den gang folk kom til kirke med hest.
De historiske tradisjonene og rol-
len som velkomstplass ved kirken,
gjør kirkebakken til en så viktig del
av kirkemiljøet at man bør stille krav
til hvordan den skal se ut og hva man
skal gi plass til. Både terrengforma-
sjoner og historiske forhold kan vari-
ere så sterkt fra sted til sted, at det
ikke lar seg gjøre å sette opp faste re-
gler for hvordan området bør be-
handles. Mange steder er kirkebak-
ken eksempelvis plassert innenfor
kirkegårdsporten, mens den andre
steder har funnet sin plass utenfor.
Her skal vi behandle en del vanlige
problemer. Løsningene må tilpasses
forholdene på det enkelte sted.
Det største problemet for opprett-
holdelse av kirkebakken som et tilta-
lende og verdig sted, er moderne bil-
trafikk. Trafikkfare medfører at til-
grensende vegarealer ikke lenger kan
inngå som en naturlig del av kirke-
bakken, og trafikkstøy kan være en
plage. Et annet problem er vegutvi-
delser som ofte har forsynt seg grovt
av allmenningene ved kirkene. Det
samme har behovet for parkerings-
plasser og regulering av lokaltrafikk.
Moderne vegdekker har mange ste-
der redusert de estetiske og tradisjo-
nelle sidene ved en gammel kirke-
bakke. Et annet problem er ny bebyg-
gelse som ikke tar hensyn til stedets
egenart og kvaliteter.
Momenter for planleggingen
1. Biladkomst og parkering krever
gjennomtenkt planlegging. Med
økende biltrafikk blir det mer og mer
tydelig at området blir ødelagt om
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Kirkebakken har fra gammelt av
vært en sentral samlingsplass i lo-
kalsamfunnet. Slike møteplasser
ved kirkene kan i mange tilfeller
bli skjemmet av forskjellige nye
tiltak. Dette informasjonsbladet
orienterer om forholdsregler og
gir enkelte forslag til behandling
som kan opprettholde kirkebakken
som et verdig anlegg i møtet med
kirken. De omtalte forhold gjelder
hovedsakelig kirker i landlig eller
spredtbygd område. Orienteringen
er utarbeidet av Norsk institutt for
kulturminneforskning, NIKU, etter
oppdrag fra Riksantikvaren.
Utgitt september 2000.
Ved Sør-Fron kirke i Gudbrandsdalen fra
1787 er kirkebakken et av landets fineste
plassanlegg i barokk stil. Her blir man
favnet av kirkegårdsmurene med de mo-
numentale og symmetrisk plasserte kir-
kegårdsportene. Helt uvanlig er det også
at kirkebakken er gressbevokst. Så lenge
det ikke blir for tørt, er der ikke slitasje-
problemer. Foto: Kåre Hosar, 1992.
alle skal få kjøre helt fram til døren
eller porten. Slik kjøring bør bare
være tillatt for folk med bevegelses-
problemer, og for brudefølge i dårlig
vær. For øvrig bør hovedregelen være
at området rett utenfor hovedinngang
til kirke og kirkegård skal være et
gangareal.
2. Parkeringsplasser bør plasseres så
diskret som mulig i terrenget. De kan
med fordel følge linjer i terrengfor-
masjonene fremfor å være planerte,
nivellerte flater som kan bli meget
skjemmende i et gammelt kulturland-
skap. Det vesentlige bør være en dis-
kret plassering fremfor å oppnå kor-
test mulig gangavstand til kirken.
Dimensjoneringen behøver ikke be-
stemmes ut fra behovet på de store
høytider. Parkeringsplasser ved of-
fentlige bygninger i nærheten vil ofte
kunne fungere som tilleggsareal.
Flere mindre parkeringsplasser er
gjerne lettere å tilpasse enn én stor.
Parkering langs veg, for eksempel på
gressbevokst vegskulder, kan redu-
sere behovet for store og øde plasser.
Uheldige virkninger av store parke-
ringsarealer kan ofte reduseres
gjennom en oppdeling ved bruk av
forskjellige typer vegdekke og skjer-
mende beplantning.
3. Valg av vegdekke har stor betyd-
ning for resultatet. Asfalt- eller be-
tongdekke har et tydelig preg av mo-
derne industrialisering og passer dår-
lig i et gammelt kulturmiljø. Det
samme gjelder industriprodukter som
betongstein. Et fast grusdekke eller
singel er vanligvis fullt tjenlig. For
parkeringsplasser bør man vurdere å
anlegge en større eller mindre del
med gress. Spesielt gjelder dette par-
keringsareal som benyttes forholds-
vis sjelden. Landskapsarkitekter og
anleggsgartnere kan vise til løsninger
der gresset «armeres» for å øke slita-
sjestyrken. Brostein har mer tradisjon
i bymiljø enn i landlige omgivelser.
Natursteinsheller, for eksempel av
skifer, er velegnet for gangarealer i
de fleste miljøer.
4. Grensemarkeringer mellom tra-
fikk- og parkarealer kan utføres med
naturstein eller beplantning som glir
mest mulig inn som naturlige deler
av helheten. Punktmarkeringer kan
benyttes i stedet for gjerder, hekker,
lange opplinjerte steinkanter og lig-
nende.
5. Monumenter over historiske begi-
venheter og over personer som ikke
er gravlagt på kirkegården, har en
mer naturlig plass på kirkebakken
enn inne på kirkegården. Da unngår
man også tråkk på graver ved høyti-
deligheter med mange mennesker
samlet. Det er en forutsetning for
plassering av slike monumenter at
det finnes egnet plass og at monu-
mentet gis en utforming som passer i
miljøet.
6. Nybyggmå plasseres, dimensjone-
res og utformes slik at de passer inn i
miljøet. Det må tas hensyn til ter-
rengforhold og siktlinjer i landska-
pet. Enkelte ganger kan en tunvirk-
ning være en heldig løsning. Andre
ganger kan for eksempel bruk av
tomt etter tidligere kirkestaller på
stedet være et godt utgangspunkt.
Man må imidlertid sørge for at ny-
bygg ikke blir uheldig skjermende i
forholdet mellom kirkebygning, ad-
komstveg og omgivende landskap.
7. Plassering av bebyggelse nær-
mere enn 60 meter fra kirker i spredt-
bygd område krever særskilt tillatelse
fra biskopen etter kirkelovens § 21, i
tillegg til vanlig kommunal saksbe-
handling.
Tiltak som kan berøre arkeologis-
ke forhold må avklares med Riks-
antikvaren og/eller fylkeskommu-
nens kulturminneadministrasjon.
Tiltak ved verneverdige kirker skal
forøvrig forelegges Riksantikvaren
før eventuell godkjennelse av kirkeli-
ge myndigheter.
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I gleden over å skape orden har betongen tatt overhånd på bekostning av det fine mur-
verket i naturstein som fantes her fra før. Foto: Eldal, NIKU 1996.
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